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 El passat 20 de juny ens 
deixava en Manel Salicrú i 
Puig (Mataró, 1941-2015), 
aparellador i fundador del 
Museu Arxiu de Santa Maria 
de Mataró, del qual fou direc-
tor entre el 1974 i el 2010, tot 
i que hi va seguir col·laborant 
molt activament fins a la seva 
mort. En Manel, i en con-
seqüència el Museu Arxiu, 
han estat un referent per la 
nostra entitat des de la seva 
fundació fa 15 anys. Sempre 
que vam buscar consell o col-
laboració els vam trobar, i el recordem especialment 
com un dels impulsors de les Trobades d’Entitats de 
Recerca Local del Maresme, la primera de les quals 
es féu a Mataró, essent-ne ell un dels animadors 
amb el Museu Arxiu.
Amb en Manel perdem un referent de la his-
toriografia local i, especialment, un home que 
ha dedicat els millors anys de la seva vida a tirar 
endavant una entitat clau per a la conservació del 
patrimoni artístic i la recerca històrica de Mataró 
i els seus voltants i que, sens dubte, la fan l’Enti-
tat de Recerca amb més prestigi, trajectòria i obra 
publicada del Maresme. Entre 
les seves principals línies d’in-
vestigació destacaríem la casa 
de cós  ja que, gràcies a la 
seva professió, fou testimoni 
d’aquest model constructiu 
utilitzat a Mataró, el Maresme 
i bona part de Catalunya entre 
els segles XVI i XX. També se 
centrà en l’estudi de la Guerra 
Civil del 1936 al 1939 i fou 
un dels primers investigadors 
que va atrevir-se a parlar-ne 
en la seva Crònica del temps de 
guerra a Mataró (1936-1939), 
el 1989. Amb motiu del tricentenari va posar 
llum a alguns aspectes de la Guerra de Successió 
a Mataró i el darrer estudi que ens va oferir fou 
“Història de dues famílies de Mataró, els Salicrú i 
Puig i els Lluch i Xicoy”, presentat aquesta passada 
primavera. Hi feia un retrat, de caire familiar però 
rigorós, de la seva família i la de la seva muller, la 
Francesca Lluch, reculant en molts casos fins als 
segles XVI i XVII i destacant molt la seva memò-
ria personal pel que fa al segle XX i inicis del XXI, 
segurament va guardar per al final el projecte que 
li feia més il·lusió.
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Tornem a ser a les portes de l’11S. La Diada 
d’enguany serà més significativa que mai, ja que 
també marcarà el tret de sortida per a les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 27S. Argentona per 
la Independència - ANC fa mesos que treballen 
perquè aquesta data sigui històrica; per això, us con-
viden a participar en totes les seves activitats.
El divendres, dia 31 de juliol, a 2/4 de 8 del 
vespre, organitzen la primera xerrada sobre la inde-
pendència. Coincidint amb l’inici dels actes de la 
Festa Major d’Argentona, volen omplir La Sala 
d’Argentona per omplir-nos d’energia. Comptarem 
amb la presència del periodista Miquel Calçada, 
comissari del Tricentenari. Confiem que també hi 
tindrem el nou president de l’ANC, Jordi Sánchez, 
però estem pendents de rebre confirmació de la seva 
assistència.
Ja han reservat autobusos per anar a La Meridi-
ana el proper 11 de setembre. Volen superar la xifra 
de 900 persones que varen anar amb ells a la Via 
Catalana l’any passat. Per reservar el vostre seient, 
acosteu-vos a la carpa que muntaran els caps de set-
mana a la plaça Nova.
Si voleu estar al dia de totes les novetats de l’en-
titat, seguiu-los al Facebook (Argentona per la Inde-
pendència - ANC) i al Twitter (@anc_argentona).
